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教授　大 路 正 人
眼科学講座 教授就任挨拶
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平成 5年 3月　鳥取大学医療技術短期大学部 看護学科卒業















講師　作 田 裕 美
基礎看護学講座 講師就任挨拶
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種 　 　 目 浜 松 本 学
硬式庭球 男 ○ 6－ 3 ×
硬式庭球 女 × 1－ 4 ○
サ ッ カ ー × 0－ 2 ○
準 硬 式 野 球 ○ 6－ 3 ×
バスケットボール 男 × 69－ 70 ○
バスケットボール 女 × 30－ 59 ○
バレーボール 男 × 0－ 2 ○
バレーボール 女 × 1－ 2 ○
バドミントン 男 ○ 3－ 2 ×
バドミントン 女 ○ 4－ 1 ×







ハンドボール × 21－ 25 ○
剣 道 男 × 2－ 31分け ○女
空 手 道 ○ 8－２ ×
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卒業者 受験者 合格者 合格率 備考
新卒者 66 名 66 名 62 名 93.9 ％
合格率（全国）
81.5 ％既卒者 2 名 1 名 50.0 ％
計 68 名 63 名 92.6 ％
参考　前回第90回保健師国家試験の結果について
卒業者 受験者 合格者 合格率 備考
新卒者 71 名 71 名 68 名 95.8 ％
合格率（全国）
92.3 ％既卒者 2 名 2 名 100.0 ％




卒業者 受験者 合格者 合格率 備考
新卒者 66 名 56 名 56 名 100.0 ％
合格率（全国）
91.4 ％既卒者 0 名 0 名 0 ％
計 56 名 56 名 100.0 ％
参考　前回第93回看護師国家試験の結果について
卒業者 受験者 合格者 合格率 備考
新卒者 71 名 61 名 61 名 100.0 ％
合格率（全国）
91.2 ％既卒者 0 名 0 名 0 ％




卒業者 受験者 合格者 合格率 備考




既卒者 5 名 5 名 100.0 ％
計 110 名 106 名 96.4 ％
参考　前回第98回医師国家試験の結果
卒業者 受験者 合格者 合格率 備考




既卒者 4 名 3 名 75.0 ％
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アカペラサークル代表　医学科　第 3学年　川 口 剛 史
キャンパスライフ
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柔道部主将　医学科　第 2学年　岡 田 貴 士
































































































キャンパス ライフ キャンパス ライフ
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区分 定員 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月
? 5 産婦人科（院内） 小児科（院内） 精神科（院内） 地域
選択科（院外）5 精神科（院内） 地域 産婦人科（院内） 小児科（院内）
5 小児科（院内） 精神科（院内） 地域 産婦人科（院内）
5
選択科（院外）
産婦人科（院内） 小児科（院内） 精神科（院内） 地域
5 精神科（院内） 地域 産婦人科（院内） 小児科（院内）
5 小児科（院内） 精神科（院内） 地域 産婦人科（院内）
? 5 産婦人科（院外） 小児科（院外） 地域 精神科（院内）
選択科（院内）5 地域 精神科（院内） 産婦人科（院外） 小児科（院外）
5 小児科（院外） 地域 精神科（院内） 産婦人科（院外）
5
選択科（院内）
産婦人科（院外） 小児科（院外） 地域 精神科（院内）
5 地域 精神科（院内） 産婦人科（院外） 小児科（院外）
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島根医科大学卒業　
































































































































副センター長：太田　茂　助教授　 場 所：病院3階  卒後臨床研修センター　 電 話：548-2436
ア ド レ ス：kensyu@belle.shiga-med.ac.jp     
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受 賞 者 名 学 位 論 文 題 目
寺 本 晃 治
（課程博士・外科学）
Deoxyribonucleic Acid（DNA）Encoding a 
Pan-Major Histocompatibility Complex Class  
Peptide Analogue Augmented Antigen-speciﬁc 
Cellular Immunity and Suppressive Eﬀects 
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